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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы составляет 75 страниц. Работа содержит 7 ри-
сунков, 13 таблиц, 8 приложений. При написании работы было использовано 46 
источников. 
ФИНАСОВЫЙ МЕХАНИЗМ, ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ, ЭКСПОРТ, 
ЗАЩИТА ЭКСПОРТЕРОВ, ВЭД, ИСТРУМЕНТЫ, МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ, 
СИСТЕМА РАЗВИТИЯ, ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА, ПОДДЕРЖКА ЭС-
КПОРТА, МЕРЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ ЭКСПОРТА. 
В условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса и 
резкого замедления экономических процессов все более актуальным становятся 
вопросы стимулирования внешнеэкономической деятельности экспортно-
ориентированных предприятий. 
Целью дипломной работы является изучение теоретических аспектов фи-
нансового механизма поддержки экспортеров и защиты отечественных произ-
водителей в Республике Беларусь, а также анализ внешнеэкономической дея-
тельности исследуемого предприятия и разработка предложений по совершен-
ствованию финансового механизма поддержки отечественных производителей. 
Объектом исследования является предприятие ОАО «Витебские ковры»,  
Предметом исследования является внешнеэкономическая деятельность 
предприятия. 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и прило-
жений.  
 
ABSTRACT 
The volume of graduate work is 75 pages. The work contains 7 pictures, 13 ta-
bles, 8 appendices. When writing was used 46 sources. 
FINANCIAL MECHANISM, FINANCIAL LEVERAGE, EXPORT, SHIELD, 
EXPORTERS, TRADERS, TOOLS, METHODS OF IMPLEMENTATION, SYS-
TEM DEVELOPMENT, FINANCIAL SYSTEM, SUPPORT ASKOR-TA, 
MEASURES TO INCREASE EXPORTS. 
In the conditions of overcoming of consequences of world financial crisis and 
the sharp slowdown of economic processes become more and more important the is-
sues of stimulation of foreign economic activity of export-oriented enterprises. 
 
 
 
 
The aim of this work is to study the theoretical aspects of the financial mecha-
nism to support exporters and to protect domestic producers in the Republic of Bela-
rus, as well as analysis of foreign economic activity of IP-investigated enterprises and 
the development of proposals on improvement of the financial mechanism to support 
domestic producers. 
The object of study is the enterprise JSC «Vitebsk carpets»,  
The subject of research is foreign economic activity of the enterprise. 
Thesis consists of three chapters, introduction, conclusion and the applitions. 
 
РЭФЕРАТ 
Аб'ем дыпломнай працы складае 75 старонкi. Праца змяшчае 7 малюнкау, 
13 табліц, 8 прыкладанняў. Пры напісанні працы было выкарыстана 46 крыніц. 
ФИНАСОВЫЙ МЕХАНІЗМ, ФІНАНСАВЫ РЫЧАГ, ЭКСПАРТ, ЗА-
ШЧЫТА ЭКСПАРЦЕРАЎ, ЗЭД, ИСТРУМЕНТЫ, МЕТАДЫ РЭАЛІЗАЦЫІ, 
СІСТЭМА РАЗВІЦЦЯ, ФІНАНСАВАЯ СІСТЭМА, ПАДТРЫМКА ЭСКПОР-
ТАЯ, МЕРЫ ПА НАРОШЧВАННЮ ЭКСПАРТУ. 
Ва ўмовах пераадолення наступстваў сусветнага фінансавага крызісу і 
рэзкага запаволення эканамічных працэсаў ўсе больш актуальным становяцца 
пытанні стымулявання знешнеэканамічнай дзейнасці, экспартна-арыентаваных 
прадпрыемстваў. 
Мэтай працы з'яўляецца вывучэнне тэарэтычных аспектаў фінансавага 
механізму падтрымкі экспарцераў і абароны айчынных вытворцаў у Рэспубліцы 
Беларусь, а таксама аналіз знешнеэканамічнай дзейнасці іс-следуемого 
прадпрыемства і распрацоўка прапаноў па ўдасканаленні фі-нансового ме-
ханізму падтрымкі айчынных вытворцаў. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца прадпрыемства ААТ «Віцебскія дыва-
ны»,  
Прадметам даследавання з'яўляецца знешнеэканамічная дзейнасць 
прадпрыемства. 
Дыпломная праца складаецца з трох кіраўнікоў, увядзення, заключэння і 
дадаткуняў. 
 
